történeti vígjáték 5 felvonásban - írta Dóczi Lajos - rendező Szakács Andor by unknown
Megnyitó előadás I
VÁROSI 4  SZÍNHÁZ
Bérletszünet. Bérletszünet.
Debreczen, szombat, 1907. évi szeptember hó 28-án:
I. Rákóczi nyitány. K eller Bélától. Vezényli: IRMAI BÉLA.
II* Hymnus. Énekli a társulat összes személyzete. Vezénylő 
í  k a rnagy : MÁRTONFALVI GYÖRGY.
Történeti v íg játék  5 felvonápban. Irta : Dóczi Lajos. (Rendező: Szakács Andor.)
Személy" ©le:
Lajos, m agyar király — — — — —- Tallián László.
Erzsébet, n e j e — — — —  — — ' — A rda Ida.
Drugeth Mária — — — — —  — — Lukács Juliska.
Bubek, nádor — — — — — — — Szilágyi Ernő.
Laczfi Apor István, erdélyi vajda — — — Szakács Andor.
Lófó, fegyverhordozója —  — — — — Zilahy Gyula.
Duczi, Mária apród ja —
Tóth, j  -  _  _  _  _
Simon, I  m agyar u rak  —
Szerdai |  — — — — —
Barbo Pantallón e, velenczei követ
Szabó Irma. 
L igeti Lajos. 
Polgár Sándor 
Rónai Géza. 
Bérczy Ernő.
C arrara Ferencz, Pádua fejedelme 
Cecco, ti a — — — — —
Catherina, leánya — — —
Anselma, társnője — — —
Contarini,. velenczei dogé — —
Dandolo, Velencze köve je — 
Ajtónálló — ' — — —
Olasz tisz t —  — —
ő rtisz t — — —  —
Giulio, olasz tiszt — — —
Harcsa, m agyar harezos —
Árkosi Vilmos. 
Ternyei Lajos. 
Csáder Irén. 
Hahnel Aranka. 
Vadász Lajos. 
Bay László 
Perónyi József. 
Boda Ferencz. 
Ardai Árpád. 
Gazdácska Lajos. 
Kies Sándor.
m ú s o e :  H étfő: Tavasz, operette. Bérletszünek — Kedd: Pátum. Dráma Újdonság (A) — Szerda: Az Ördög- Vígjáték. (B) 
— Csütörtök: NaszindulÓ* Szinmü. Újdonság (C) — Péntek: Szép Galathea. operette. Salome. Dráma Újdonság. (A) — Szom baton: 
Troubadour. Opera. Fehér Olga és Szatm ári Elek fellépte. (B).
II — * f 1 |  Földszinti és I. emele i páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor.
 I — Támlásszék I  V il ik  sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XII i r 2 kor. Xlíl — XVII-ig 1 kor. 60 üli. — Erkélyülés 1 ko r 20 fill —
I. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6. kor.
.   _    __       H i
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat jegy iO fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.
        —"       —— «
Pénztárnyitás délelőtt 9 12 óráig és délután 3 5  óráig. E s ti  péi.ztárnyitás 6 ^  órakor.
JElőad^üi k o r .
Holnap, vasárnap, szeptember 29-én, két előadás:
Délután 3 órai kezdettel, mérsékelt helyárakkal:
C rŰ X i-B A B A
Zenés színjáték 3 felvonásban.
Bérletszünet. Bérletszünet.
Este 7Vo órakor rendes helyárakkal:
HELYREASSZONY.
Énekes szinmü 3 felvonásban.
ZILAHIT,
igazgató.
Debreczen az. kir. városi nyom da-vállalata 1907.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1907
8202
